
























本実験で用いたジネンジョは ,	愛知県農業総合試験場　山間農業研究所で 2007 年度に栽
培・収穫された５品種①稲武２号（以下,	稲武）,	②	P-16,	③	短系 ,	④大筒早稲（以下,カネコ）,	
⑤山口県産（以下 ,	山口）で ,	供与された生のまま ,	もしくは凍結乾燥したものを用いた .	
生イモは洗浄後 ,	塊茎の中央部から上部の（細い方）芽側と下部の（太いほう）根側とに
切り分け ,	ひげ根だけを軽くガス炎で焼却したあと皮付きのまま凍結乾燥化した .	これを
ミルで粉砕化し ,	使用まで− 30℃で保存した .	これより以下の実験（粘性の測定を除く）








































Fig. 1  Japanese Yam




































Fig. 3a  Comparison of α-Amylase activity in Japanese Yams.














Fig. 4  Amount of resistant starch in Japanese Yams.
Table 1   Measurement of aggregation activity using DEAE-fractions












Fig. 5a  SDS-PAGE and detection of a glycoprotein using PAS staining.
 Ⅰ: SDS-PAGE (8~18% gradient gel)
 Ⅱ: Transcription by Western blotting (14% homogeneous gel)
Fig. 5b  Isoelectric focusing gel electrophoresis detection of a glycoproteins 
using PAS staining.
 Ⅰ: IEF (pH 4.0~6.5) gel electrophoresis



















Fig. 6  Elution profile of protein on a column of 
DEAE-Toyopearl and SDS-PAGE pattern.
 A : DEAE-Toyopearl 650M 
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